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RINGKASAN 
Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan, diantara berbagai 
alternatif aksi yang bertujuan untuk memenuhi satu atau beberapa sasaran. Dalam 
pengambilan keputusan terdiri dari 4 fase yaitu intelligence, design, choice, dan  
implementation. Pada fase intelligence, design, choice merupakan dasar 
pengambilan keputusan, yang diakhiri dengan suatu rekomendasi. Sedangkan 
pemecahan masalah adalah serupa dengan pengambilan keputusan fase 
intelligence, design, choice ditambah dengan implementation. 
            Pada tugas akhir ini dibuat “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan 
Tempat Penginapan Di Karimunjawa Dengan Metode AHP (Analytical Hierarchy 
Process)”. Metode AHP merupakan sebuah kerangka untuk mengambil keputusan 
dengan efektif atas persoalan yang kompleks dengan menyederhanakan dan 
mempercepat proses pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan 
tersebut kedalam bagian-bagiannya, menata bagian atau variabel ini dalam suatu 
susunan hirarki, memberi nilai numerik pada pertimbangan subjektif tentang 
pentingnya tiap variabel dan mensintesis berbagai pertimbangan ini untuk 
menetapkan variabel yang mana yang memiliki prioritas paling tinggi dan 
bertindak untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. 
            Aplikasi ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan menggunakan basis data 
MySQL. Dari hasil perancangan yang telah dilakukan menghasilkan suatu 
aplikasi Pemilihan Penginapan Menggunakan Metode AHP. 
  
 
Kata kunci : Aplikasi, Sistem Pendukung Keputusan, Penginapan, AHP. 
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